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Si eres catòlic 
y e t ó m a s en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. D E TERUEL Y - S U PROVÍNCIA 
.íón y Administración! Temprado, 11 Sábado 18 de Agosto 1934 
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TEMAS DEL DIA 
lis ntlios i M 
En la reseña de un m i t i n de dere-
rhas para el caso presente lo mí s -
L p u d o ser de izquierdas, topan 
fflis ojos con esta frase, t ipo repre-
sentativo de una flora literaria: «Ese 
triunfo con el que todos s o ñ a m o s y 
del que ya estamos convencidos que 
no hemos de obtener sino a costa 
de las bayonetas y de los fusiles». A 
continuación viene este pa rén t e s i s 
(«grandes aplausos») índice del fer-
vor con que los millares de oyentes 
asentían a la idea, que cualquiera de 
ellos exteriorizará d e s p u é s en una 
conversación en esta o parecida fór-
mula que más de una vez ha sonado 
en nuestros oídos: «Hay que des-
engañarse, esto no se arregla m á s 
que a t i ros». 
Criterio este que se da la mano 
con el de aquellos otros que piden 
sólo sentarse veinticuatro horas en 
la silla del supremo gobernante pa-
ra hacer que todo entre por los cau-
ces de la más bienhadada normal i -
dad. No hay sino eliminar de la so-
ciedad, de una vez y sin contempla-
ciones, a todos los sembradores del 
desorden y la mentira; cortar unas 
cuantas cabezas, qne son las direc-
tivas y más responsables, y asunto 
concluido. 
Remedio expeditivo, no hay duda, 
con el cual lograr ía la polí t ica aho-
rrarse no pocas cavilaciones. Mas 
como da la casualidad que los pre-
suntos reos no es t án como para de-
jarse cortar la cabeza con manse-
dumbre ovejuna y en prev is ión de 
tan irreparable desgracia optan por 
anticiparse a cortar la de sus perse-
guidores, h é n o s en un cal le jón sin 
salida, alrededor del cual dos ban-
dos se acechan, se rondan y juran 
uno a otro r e c í p r o c a m e n t e implaca-
ble exterminio. Dígase si no es este 
el caso de nuestra nac ión en cuyo 
ambiente late una sorda guerra civil 
como el rumor de un vo lcán conte-
nido, a juzgar por los alaridos de 
lucha, gritos de odio, mueras para 
estos o los de allá, con todo lo cual 
la vida social desciende al nivel de 
un atajo de fieras que se acometen 
a zarpazos y dentelladas para lograr 
doPreSa 1^16 tocios es t án codician-
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canalla, por supuesto, que unas ve-
ces es roja y otras negra s e g ú n sea 
el color del pol í t ico del m i t i n » , Me 
hablaba así el buen s e ñ o r por los 
d ías del advenimiento de la R e p ú -
blica: ¿ha cambiado mucho la pers-
pectiva en 1934? 
H a r í a m o s muy bien los ca tó l i cos , 
persuadidos como estamos de la 
potencia victoriosa del Evangelio y 
de las promesas infalibles de bendi-
ción que lo amparan, en desechar 
esa idea pesimista en d e m a s í a , al 
t ravés de la cual tendemos a consi-
derar a quienes no comulgan en 
nuestra fé como otros tantos seres 
refinados en malicia, empedernidos 
en su extravío y por ende del todo 
incorregibles. Nos damos a creer 
con demasiada facilidad, acaso por 
que ello acaricia nuestra pereza y 
nos dispensa de todo esfuerzo espi-
r i tua l , que gastar inteligencia y 
amor en mejorar a esos hombres es 
lo mismo que mart i l lar en hierro 
fr ío. 
No nieeo que hay una zona de 
protervos, que odian lo bueno san-
to só lo por ser bueno y santo, y l le-
van en la frente una marca de sata-
nismo. De estos era el a p ó s t a t a Re-
n á n , el cual con cínico desenfado 
llego a escribir que si a lgún dia por 
reblandecimiento "senil se volviese 
devoto y rezador, como se había 
visto a otros no menos rebeldes que 
él, supiera todo el mundo que el 
R e n á n que trazaba aquellas l íneas 
en su sano juicio y en el vigor de su 
madurez, desaprobaba con toda su 
alma aquel posible desatino y rect i -
ficaba de antemano aquella posible 
rect if icación. 
No convirtamos la excepc ión en 
regla. La perversidad que p u d i é r a -
mos l lamar q u í m i c a m e n t e pura es 
de pocos. S i hacemos una rev is ión 
mental de casos que personalmente 
conocemos, hallaremos que en cier-
tas actitudes de rebeldía entra por 
mucha parte o el agui jón del ham-
bre, o la vanidad atolondrada, o un 
disgusto c rón ico y agriado contra 
e s c á n d a l o s e injusticias sociales, o 
ignorancia religiosa. {Ignorancia so-
bre todo, mucha ignorancia! Exis-
ten, rubor es confesarlo, masas nu-
merosas en nuestro pa ís para las 
cuales nombrar la Iglesia es evocar 
en tropel esos espectros que se l la-
man oscurantismo, torturas de la 
inquis ic ión , p ro tecc ión al capitalis-
mo y a todas sus infamias, consa-
grac ión de la ociosidad y desprecio 
del trabajo manual, en f in , todo ese 
torrente de vilezas que ha diario se 
vierte en los per iód icos socialistas. 
Que la Iglesia ha destruido la escla-
vi tud , que ha dignificado el trabajo, 
que ha salvado tantas veces la c iv i -
l ización de las arremetidas de la bar-
barie, que ha difundido la cultura 
mult ipl icando escuelas y universida-
des, que ha laborado por la paz de 
los pueblos, impidiendo o amino-
rando los choques del odio y de las 
ambiciones, que ha sido y sigue 
siendo la madre de los h u é r f a n o s y 
los pobres, creando en favor de los 
desamparados de la tierra toda suer-
te de obras de caridad, que los Pa-
pas han tomado infinidad de veces 
sobre sí la causa del débil y del i n -
defenso frente a las o s a d í a s de la 
fuerza bruta, todo esto y mucho 
m á s viven y mueren tales masas sin 
llegar a aprender. ¿ H e m o s hecho 
hasta hoy cuanto estaba en nuestra 
mano, en doctrina y en actos para 
disipar esa bruma tan espesa? 
Empleando las armas de la verdad 
y del amor, m á s irresistibles que el 
fuego y el acero, hubieran ca ído ha-
ce tiempos esos muros de J e n c ó pa-
ra los cuales se es tá pidiendo por 
algunos un ataque de art i l lería grue-
sa. 
El magistral de Burgos 
si 081 ei 
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m L A M U L E T A -
Para ello facilitarían cauce a la crisis a fin de abrir período 
de consulta 
Los ministros guardan reserva a c e r c a de ui 
consejillo celebrado ayer 
Madrid.—Esta m a ñ a n a acudieron 
a la Presidencia los señores Guerra 
del Río, Hidalgo y otros ministros 
que celebraron una r e u n i ó n con el 
jefe del Gobierno, s e ñ o r Samper. 
Tuvieron un cambio de impresio-
nes que puede calificarse de conse-
j i l l o . 
Se ignora qué temas abordaron 
porque guardan los ministros y el 
jefe del Gobierno la m á s absoluta 
reserva sobre el particular. 
M A N I F E S T A C I O N E S 
D E U N A PERSONA-
: L I D A D CEDISTA : 
Madrid.—Una personalidad de la 
C E D A ha manifestado que la opo-
s ión que espera tener el Gobierno 
en el Parlamento al reanudarse las 
sesiones de las Cortes se refieren a 
la m ino r í a populista. 
Si esto es a s í — a ñ a d i ó - s i g n i f i c a -
ría tanto como la d imis ión fu lmi-
nante de todo el Gobierno, pues n i 
este n i otro que se formase p o d r í a 
vivir parlamentariamente fa l tándole 
el apoyo de dicha m i n o r í a . 
La C E D A reconoce que el Go-
bierno no ha cumplido los compro-
misos que contrajo al cerrar el Par-
lamento, 
Los problemas entonces plantea-
dos no solamente no han sido re-
sueltos sino que se han agravado. 
Por lo que se refiere a la amenaza 
encubierta de entregar el Poder a 
las izquierdas d á n d o l e s el decreto 
de d iso luc ión , ello no puede inf luir 
en nada en la acti tud de la CEDA, 
Si quieren vamos a unas eleccio-
nes y de ellas saldremos fortaleci-
dos. 
T e r m i n ó manifestando que puede 
afirmar que en la conferencia cele-
brada ayer en San S e b a s t i á n por 
los s e ñ o r e s Mar t ínez de Velasco y 
G i l Robles, ambos se mostraron de 
c o m ú n acuerdo al apreciar la situa-
ción. 
L O Q U E D I C E «LA E P O C A » 
M a d r i d . - « L a Epoca» dice que 
ayer conferenciaron en San Sebas-
t i án los s e ñ o r e s Mar t ínez de Velasco 
y G i l Robles. D e s p u é s se en t rev i s tó 
el s e ñ o r Mar t ínez de Velasco con el 
ministro de Comunicaciones, s e ñ o r 
C id , M á s tarde éste conferenció con 
G i l Robles separadamente y por 
r.!tin?c< 'os tres tuvieron juntos una 
nueva conferencia. 
De todo ello se desprende, s egún 
el citado diario, que se l legó a un 
acuerdo para facilitar el cauce de la 
crisis, abrir periodo de consulta y 
acudir a ella y pedir al Presidente 
de la Repúbl ica el Poder con todas 
consecuencias. 
Se ap lazó la dec i s ión de contar 
con la co l abo rac ión de otros ele-
mentos moderados. 
Crónicas italianas 
ï Ï 
No puede dudarse de las buenas 
relaciones de Italia con Austr ia , y 
del i n t e ré s que el Gobierno de Mus-
sol in i demuestra por los asuntos 
aus t r í a cos . Ya en vida de Dollfuss 
se e n t e n d í a n perfectamente los jefes 
de los Gobiernos de ambos pa í ses , 
cuyas ideas eran muy a n á l o g a s 
acerca de la d i recc ión pol í t ica que 
hay que impr imi r a las Constitucio-
nes de los Estados. 
El rumbo marcado por e lDuce es 
casi i dén t i co el que siguen los go-
bernantes aus t r í acos , y esta coinci-
dencia de sistemas es la causa pr i -
mordia l de la buena inteligencia 
austro-italiana. 
Acaba de llegar en avión el pr ín-
cipe Starhemberg, y en Ostia , lugar 
donde existe un campamento de 
una colonia veraniega de n i ñ o s aus-
t r í acos , bajo una tienda de campa-
ña , han conversado durante mucho 
t iempo Musso í in i y el p r í n c i p e . 
Absoluta reserva han mantenido 
a la saUda de la tienda, a pesar del 
interrogatorio a que les han someti-
do los periodistas de Roma. Ellos 
han contestado que no ten ía impor-
tancia por el momento lo tratado, 
y, a su vez, han preguntado cosas 
nimias a los informadores. Pero es-
tos se creen adivinarlo todo, y, en 
conversaciones particulares con los 
que no hemos ido a Ostia, nos han 
dado a entender que existen nego-
ciaciones para restaurar la Monar-
quía en Austria. E l pueblo es part i-
dario de sus reyes, y el sistema po-
lít ico republicano ha dado pés imos 
frutos en todos los pa íses donde úl-
timamente se ha establecido. 
El anuncio de la p r ó x i m a llegada 
a Viareggio de la emperatriz Zita y 
de su hi jo el p r ínc ipe O t t o , parece 
el indicio cierto de que algo se tra-
ma en este sentido. 
Hay otros datos reveladores de 
los proyectos del vicecanciller aus-
t r íaco y del Duce, Uno de ellos es 
la noticia, dada ya en firme, por 
Starhemberg de que en el p r ó x i m o 
Septiembre h a r á un viaje a Roma el 
nuevo canciller S c h u s c h n í g g , que, 
como es sabido, se ha distinguido 
siempre por su afecto hacia la d i -
nas t í a de Hapsburgo, E l canciller, 
a d e m á s de otros asuntos que tanto 
interesan a ambos pueblos, vendrá 
aquí , no lo dudamos, a solucionar 
el asunto de que a un pa ís debe dár-
sele el rég imen que el pueblo pide, 
en su inmensa m a y o r í a , cosa no l o -
grada por la opos ic ión s i s t emát i ca 
de Francia, que así lo mani fes tó por 
boca de sus]d ip lomát icos , en el Tra-
tado de Versalles, 
¿Ayuda rá Italia a Austria? ¿ N o es 
muy significativo que las tropas que 
Mussoí in i puso en la frontera aus-
tr íaca, inmediatamente de ocurrir la 
tragedia, no hayan regresado a los 
puntos de procedencia? 
Esperemos un mes m á s , y el t iem-
po nos dirá si se confirman o no es-
tos p r o n ó s t i c o s que hacen actual 
mente los informadores italianos 
Que fueron al campamento aus t r í a -
co de Ostia, 
Debaco Arna l sa . 
Roma, Agosto 1934. 
En uno de los libros m á s antiguos 
de los que tratan de tauromaquia 
define la muleta de este modo. «La 
muleta, trozo de tela roja con el cual 
el diestro bur la al toro y lo prepara 
para la mue r t e» . La definición no 
puede ser n i m á s concisa n i m á s 
precisa; ese es. en verdad, el objeto 
de la muleta, preparar el toro para 
darle muerte, es decir, que por me-
dio de ella iguale las manos el asta-
do, ahorme el cuello quedando la 
cabeza lo suficientemente baja para 
que sin humil lar descubra el mor r i -
l lo y pueda el espada ver con facili-
dad los rubios, para en ellos in t ro-
ducir el estoque. 
E l uso de la muleta se debe a 
Francisco Romero, de Ronda, pero 
no la actual, sino totalmente un t ro-
zo de tela que a veces era roja y 
otras de distinto color, pref i r iéndo-
se el azul claro, s egún en la plaza 
donde se efectuaba la corrida, pues 
como és t a s , por lo general, só lo se 
efectuaban en las de la Maestranza 
y dichas instituciones t en í a cada 
una un color que las d í s tmguía , los 
diestros adaptaban a ellas el color 
de sus trajes y capotes de brega, 
que era el mismo con el cual hac í an 
el pase í l lo . 
Las Maestranzas de Caba l l e r í a 
abonaban a los diestros el importe 
de sus trajes de torear o confeccio-
t í l b a n és tos por su cuenta para lue-
go regalarlos a los lidiadores. Los 
espadas y picadores se d i s t ingu ían 
por ser los adornos de su indumen-
to galones anchos de plata, y los 
chulos y banderilleros usaban el 
blanco de seda. Pedro Romero exi-
gió en 1785 a la Maestranza de Zara-
goza el ga lón de oro para los espa-
das y el de plata para los picadores, 
pero és tos se opusieron y hasta tra-
taron de declararse en huelga antes 
de perder la s u p r e m a c í a de que dis-
frutaban y que l legó en algunos ca-
sos a desobedecer en el ruedo al 
diestro en el momento de dar muer-
te al to ro , o c a s i o n á n d o l e grave per-
juicio al espada Agus t ín Aroca, que 
estaba dispuesto a dar la estocada, 
pues se vió precisado a tomar las 
tablas con grave riesgo de su perso-
na. 
Antes de que apareciese en los 
ruedos Pedro Romero, el espada no 
abandonaba las tablas hasta el mo-
mento de dar muerte al toro, pero 
entre las reformas que en la l idia i n -
trodujo el espada r o n d e ñ o fué una 
de las principales la de intervenir en 
los quites, cometido encomendado 
entonces a los banderilleros. 
La muleta de entonces era de for-
ma cuadrada, sin el pico de las ac-
tuales, que e m p e z ó a usar Francisco 
Montes, y que se agranda o dismi-
nuye según el estilo de torear del 
diestro, Manuel Garc í a «El Esparte-
ro» ha sido el que la u só de una pe-
queñez inveros ími l , siendo Qu in i to 
y «El Gal lo» los que la usan de p ro -
porciones exageradas por lo gran-
ades. La muleta antigua se liaba a un 
palitroque que a veces era una ban-
derilla, pero Montes, y luego Roque 
Miranda, le dieron la forma que hoy 
tiene. Los toreros han procurado 
que la muleta se adose al pal i l lo que 
ahora se usa p o n i é n d o l e un to rn i l lo 
para que no se deslíe, i nvenc ión , 
según unos, de Mar t ín Flores, y 
otros, de Anton io Fuentes, 
Recientemente un diestro mejica-
no ha entrado a matar sin servirse 
de la muleta, util izando para fijar al 
toro uno de los p a ñ u e l o s que guar-
da la chaquetilla, y, o t ro mejicano 
también , u só la mano izquierda pa-
ra ejecutar la suerte. Ninguno de los 
dos casos son nuevos. En 1788. en 
una de las corridas celebradas en 
Cádiz y en competencia con Pepe-
Hi l l o . utilizó para marcar la salida 
al toro en la suerte de matar la pei-
neta que sujetaba la cofia que en-
tonces se usaba, y dice el mismo 
Romero, en carta dirigida a un ami-
go suyo y publicada en el n ú m e r o 
443 del semanario «Sol y S o m b r a » , 
de imperecedero recuerdo para los 
buenos aficionados: 
«El primer día de toros y al p r i -
mero a r m é la espada 5^  la muleta y 
lo cedí a Pepe Hí l lo . se fué éste al 
toro, le dió un pase y echó mano al 
sombrero de castor que se estilaba 
entonces y lo m a t ó de una estocada; 
como tenía allí tanto part ido y yo 
era desconocido, dejo a la conside-
ración de usted el alboroto que se 
a rmó en la plaza. Sal ió el segundo 
toro, que era de los Padres de San-
to Domingo de Jerez, l legó la hora 
que tocaron a muerte, y el toro se 
fué y se p a r ó en medio de la plaza; 
la gente estaba en expec tac ión a ver 
qué hacía yo, a r m é la muleta, v ó i m e 
al toro, lo cité, y así que el toro se 
enteró , antes de que partiera t i ré la 
muleta a un lado, me qu i t é la cofia, 
la tire t ambién , y eché mano de una 
peinetilla que se estilaba para suje-
tar dicha cofia, que ser ía como de 
dos dedos de ancha, d i tres o cuatro 
pasos hacía el toro, y v i é n d o m e tan 
cerca se a r r a n c ó , lo a g a r r é bien por 
lo alto de los rubios y lo eché a ro -
dar». 
Ya en 1788 hubo dos grandes to-
reros que no uti l izaron la muleta 
para arrancarse a matar. 
La muleta, no debe abandonarse 
nunca, pues es la defensa del mata-
dor, con ella se hace descubrir al 
toro para darle muerte, y eso del 
pañue lo se rá un alarde de valor, pe-
ro no demuestra m á s que eso. 
Taleguilla 
Madrid, 1934. 
Ama de jcría se necesita. Razón : E n 
casa de los padres, San Esteban, 
13-2.° 
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VIAJEROS 
Llegaron: 
De Seria, don Augusto Bernaldo. 
- De Valencia, don Rafael Calvo. 
- De Barcelona, don Eloy Berto-
lín, licenciado en Filosofía y Letras. 
- De Valdecuenca, don Natalio Fe-
r r á n y familia. 
- De S a r d ó n , adonde r e g r e s ó 
a c o m p a ñ a d o de su distinguida fa-
milia, el s e ñ o r m a r q u é s de Cáce res -
Marcharon: 
A Alhama d e ' A r a g ó n , a c o m p a ñ a -
do de su distinguida esposa e hi jo , 
don Miguel Aranda d e s p u é s de ha-
ber pasado una temporada al lado 
de sus familiares, los s e ñ o r e s Bayo-
n a - G a r c í a . 
- A Bronchales, don José Casano-
va. 
- AValencla , d o ñ a Mercedes A l o n -
so de Elípe y su bel l í s ima hermana 
Ampar i to . 
- A la misma pob lac ión , don Fran-
cisco Xiró , don Francisco Calvo y 
don Bernand Valman. 
- A Segorbe, don S i m ó n Jesús . 
- A Zaragoza, don José Luis Pas-
cual. 
- A Manzanera, don Daniel Pique-
ras. 
P R O X I M A B O D A 
Se anuncia para en breve la boda 
de la s impát ica señor i t a Pilar Vicen-
te Castellote con el celoso oficia! 
del Juzgado de Ins t rucc ión del par-
t ido de Calamocha don A n d r é s 
Ruiz. 
Entre los novios se han cruzado, 
al concertar la fecha de su enlace 
matr imonial , valiosos regalos. 
Reciban nuestra sincera enhora-
buena, que hacemos extensiva a sus 
familiares, 
S U F R A G I O S 
R T E 
F U T B O L 
v i ¡ d a i ni d! i 
Como ver ían nuestros lectores por 
la esquela inserta en nuestro n ú m e -
ro de ayer, hoy se cumple el sép t i -
mo aniversario del fallecimiento de 
la que fué encantadora y virtuosa 
damita turolense s e ñ o r i t a Mar ía de 
los Angeles H u é Herrero (que en 
pad descanse.) 
Siete a ñ o s han transcurrido des-
de que la t rágica muerte de tan an-
gelical criatura invad ió de lu to el 
feliz hogar de nuestro distinguido y 
particular amigo el ilustre autor del 
famoso Viaducto que tenemos y to-
davía es tá patente en nosotros las 
pruebas de car iño que con este t r is-
te mot ivo recibió don Fernando 
H u é y familia. 
Por eso no dudamos que todas 
las misas que hoy tienen lugar ea la 
iglesia de Santa Teresa de siete a 
doce de la m a ñ a n a han de verse su-
mamente concurridas por las incon-
tables amistades que en esta pobla-
ción tiene la famila difunta. 
Reciban una vez m á s la renova-
ción de nuestra m á s sincera amis-
tad y condolencia. 
Con gran actividad se es t án reali 
zando en el campo de deportes de j 
esta pob lac ión las obras de desmon-1 
te y allanamiento de la parte que j 
ocupa el púb l ico a fin de p r o p o r c i ó -
nar a éste las mayores comodida-, 
des. 
Es ana empresa verdaderamente 
interesante y de muchas pesetas, 
mas como son muchas las personas j 
que al ver con sat isfacción que Te-, 
ruel t e n d r á dentro de muy breves . 
días un hermoso campo donde pa-
sar excelentes ratos, han ofrecido a 
nuestros deportistas su concurso | 
económico , estamos seguros de que j 
bien pronto se verán libres de défi-
cit los decididos muchachos que con 
ese esfuerzo levantan a esta ciudad 
a la altura en que ha tiempos deb ió j 
ocupar. I 
Por otra parte nos consta que el 
asunto equipo, es decir, la prepara-
ción del «once» necesario para de-
fender los colores de Teruel, se ha 
tomado con verdadero car iño debi-
do al desinteresado concurso de va-
rios deportistas. 
Dentro de pocos d ías , pues, vol-
veremos a vivir esos agradables ra-
tos de fútbol . 
Como en Alcañiz celebran el par-
tido de feria el día 8, y el Ráp id no 
puede contar en ese día con el equi-
po que pensaba llevar en caso de 
haberse celebrado el encuentro el 
día 9 de Septiembre, sabemos que 
nuestros deportistas locales han es-
crito a los a l cañ i zanos sintiendo no 
poder desplazarse, cual sería su gus-
to. 
Nos parece admirable este contra-
tiempo ya que, por cuenta propia 
diremos somos de parecer no se sal-
ga de Teruel sin antes contar con un 
equipo digno de la empresa que han 
emprendido los deportistas locales. 
El Barcelona F. C. ha decidido 
traspasar a sus jugadores Font, Ra-
fa y Espuny. 
Parece que el primero de los cita-
dos jugadores p a s a r á a defender los 
colores del Sabadell. 
Rafa, por su parte, tiene varias 
proposiciones. Parece lo m á s pro-
bable que pase al Badalona, su an-
tiguo Club. 
En cuanto a Espuny, podemos 
adelantar que es tá en negociaciones 
con el Levante y el Gerona. 
En Valencia se dice: 
Que el Barcelona sigue pensando 
en Torredeflot, porque a V e n t o l r á 
se le ha reproducido una antigua le-
s ión en el brazo derecho. 
Calero, que ú l t i m a m e n t e estaba 
en el Logroño , f i rmará casi segura-
mente por el Levante de Valencia. 
En Samper de Calanda hubo par-
t ido de fútbol entre el equipo local 
y el de Alcañiz, venciendo los p r i -
meros por 3-0. 
C I L I I N H C A 
de garganta, nariz y oído 
B , G A S P A R V I Ñ U A L E S 
-exayudante del doctor Oller Ra-
bassa, de Barcelona. 
Consulta mart 
Se vende 
Comedor completo y dos es-
tufas de serrín. 
San Andrés, 6-2.° 
bados de díe-1 
a una en el n w i E L TÚRIA I A N U N C I E USTED EN A C C I O N 
R A 
Vea en Casa Herrero los últimos modelos 
de aparatos de radio en las mejores mar-
cas americanas R. C. A., La Voz de su 
fimo, Westinghouse y bucille. 
Máquinas flLFfl para coser y bordar. 
EXlPOSIOOí-y Y V E N T A 
Ramón y C a j a l , 19 Teléfono 131 
Centros oficíales 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
Se ha posesionado de su cargo el 
tesorero de esta Delegación el jefe 
de Negocios de tercera clase don 
Agus t ín F e r n á n d e z Garc í a . 
D I P U T A C I O N 
Ayer m a ñ a n a ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por a p o r t a c i ó n forzosa: 
Cuca lón , 553'30 pesetas. 
Por cédu las personales: 
Fonír ía , 202'30. 
Salcedillo, 176'42. 
Mora de Rubielos, 5772. 
A Y U N T A M I E N T O 
Por ausencia del alcalde-propie-
tario don Manuel Sáez , volvió a en-
cargarse del despacho de la Alcaldía 
don José Maícas Lorente, primer te-
niente de Alcalde. 
— Ayer m a ñ a n a se r eun ió la Comi-
s ión de G o b e r n a c i ó n , despachando 
asuntos de su competencia. 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
En las «Gacetas» de los d ía s 15 y 
16 c o n t i n ú a n i n s e r t á n d o s e las listas 
de propuestas provisionales de 
maestros para escuelas vacantes. 
Figuran las correspondientes a las 
provincias de Madr id , Avila , Gero-
na, Santander, Tarragona, Huesca, 
Cuenca, León , Ciudad Real, Ovie-
do, C ó r d o b a . Lugo, Baleares, Pon-
tevedra, Alicante, Murcia , J a é n , 
Cas te l lón y Teruel. 
Las correspondientes a esta pro-
vincia son: 
M A E S T R O S 
N ú m e r o 10.122, grupo C . - D o n 
Elíseo Rubio Alegre, de P o z o n d ó n , 
con 5-2.0; para San Agus t ín , uni ta-
ria, A . 
16.887, D . - D o n Remigio Cabrero 
Colás , de Ri l lo , con 0-8-0; para San-
tolea, unitaria, A . 
17.222. I . , B . - R a m ó n ' ' S á n c h e z 
Marco, de Bezas, con 0-8-0; para 
Alba, unitaria, A . 
18.127, D . - D o n Feliciano Herre-
ra Tolosa, de C a m a ñ a s , con 6-6-0; 
para Pancrudo, uni tar ia . 
1.122, H . grupo D . - D o n Manuel 
Ayora Piquer, de El Grado (Hues-
ca), con 0-0-0; para T r o n c h ó n , un i -
taria, A . 
2.263, segundo E s c a l a f ó n . - D o n 
Juan Manuel Paricio Armengod, de 
Portalrubio, con 7-9-0; para Cuevas 
de A l m u d é n , unitaria. 
1.764. segundo Esca l a fón .—Don 
Fe rmín Algas López, de Vil laher-
mosa del Campo, con 7-6-5; para 
Bea, mixta . 
MAESTRAS 
4.113, C — D o ñ a Manuela Pedrosa 
Navarro, de Albentosa. con 15-10-0; 
para la unitaria n ú m e r o 2 de Man-
zanera, serie A . 
N ú m e r o excedente de grupo. —Do-
ñ a Ascens ión Pardina Sastre, de 
Torres de Arcas, con 2-7-0; para la 
unitaria n ú m . 2 de La Fresneda, A . 
890, E., grupo D . - D o ñ a Piedad 
Lisbona Lahoz, de Tordesillos (Gua 
dalajara), con 2-4-0; para la unitaria 
de Gargallo. A . 
14.739. D . - D o ñ a María G a r c í a 
Monterde, de E l Campillo, con 0 8-0 
para la unitaria de Libros, A . 
14,934. D . - D o ñ a M a r í a T . Giner 
Virgós . de Ababuj. con 0-8 0; para 
la unitaria de Santolea. A . 
3.477, D . —Doña Carmen Calamar 
Mart ín , de Visiedo. con 0 0 0; para 
Utri l las. p á r b u l o s , B . 
2.496. D . - D o ñ a A s u n c i ó n Rodr i -
go Molins, de Cretas, con 0-0 0; pa-
ra la unitaria n ú m e r o 2 de Aguavi-
va, B . 
705, segundo E s c a l a f ó n . - D o ñ a 
Dolores Ferrer Latorre, de Cirujeda, 
con 22-4-23; ;para la unitaria de To-
rres de las Arcas, serie menos de 
500 habitantes. 
— Entre los nombrados de esta 
provincia para otras vemos: 
Don Teodoro Benito Botella, i n -
dultado de Alpeñés , con 5-7-24; pa-
ra C a ñ a d a s de D o n Ciro; mixta, 
Monóva r (Alicante). 
D o ñ a María Fabregat C a r b ó , de 
Los Mases de Crivillén. con 0 8-0; 
para Cinctorres (Cas te l lón) . 
D o ñ a Consuelo Haro G a r c í a , de 
Fuentes de Rubielos, con 11-1-22; 
para La Barona. Val l d'Alba (Cas-
tel lón) , serie menor 500 habitantes. 
D o ñ a Josefa Guarch S á n c h e z , de 
Los Olmos, con 0-8-0; para Montan 
(Caste l lón) . 
Pro plaza de Toros 
Lista de los señores que han sus-
crito cantidad para la plaza de To-
ros. 
Suma anterior, 
Don Timoteo Perruca 
> Leandro Torres 
» Filomeno Laguía 
» Juan G o n z á l e z 
* Francisco F e r r á n 
» Buenaventura F e r r á n 
» Natalio Fe r rán 
> Agus t ín Vicente López 
» Luis Reguero 
11.850 
100 
500 
100 
1.000 
5.000 
5.000 
5.000 
1.000 
100 
» José Bayona Peinado 1,000 
* B a r t o l o m é M u ñ o z Ro-
dríguez 1.000 
» Juan Gargallo 100 
» León A d r i á n 250 
» Valen t ín Garc í a 1.000 
» Ar tu ro Belenguer 500 
» Hi la r io M a r q u é s 500 
» Aurel io G ó m e z C o r d o b é s 250 
» R o m á n Navarrete 100 
» Césa r M . Arredondo 100 
» Manuel Mar t ín Lario 1.500 
» Francisco M a r q u é s 250 
* Je sús Sancho 250 
» León Lespinat ' 500 
Cí rcu lo Turolense 1.000 
D o n Vicente F e r n á n d e z 1.000 
» José Maícas 500 
» A n d r é s Esteban 1.000 
» Victoriano Bolos 250 
» Fernando López 250 
» José T o m á s Lozano 400 
Suma y sigue, 41.300 
Se ruega a los señores que no 
hayan remitido el bole t ín de sus-
cr ipción, lo hagan a la mayor breve-
dad. 
m m K L o DE m m ? DE 
M A D R I D 
tmMt mi ii preilicli it Tuiih 
EillíSiO P. PíflI 
Ji* ¿omfoetor. nxáimoíUm*?. 
V A L E C N í A 
Pascual y Genis, 6 
Anunciando usted en 
dará a conocer sus géneros 
n 
Santa Eulaüa 
F U N C I O N R E L I G I O S A 
El pasado día 15, festividad de 
Nuesira S e ñ o r a de la Asunc ión , tuvo 
lugar en nuestro templo, a las nue-
ve y treinta de la m a ñ a n a , una so-
lemnís ima función religiosa que se 
vió sumamente concurrida de fieles. 
La misa fué oficiada por el dis t in-
guido sacerdote don Luis Alcusa, 
corriendo el coro a cargo de m o s é n 
Jacinto H e r n á n d e z y don Leopoldo 
Fuertes. 
G R A N ÜVERBENA 
A las diez de la noche se ce lebró 
una gran verbena en el s a lón del 
Cine Victor ia . Antes, en el cine, pu-
dimos admirar, con la p r o y e c c i ó n 
del precioso drama «El proceso de 
Mary Dugan» , el prodigio de nues-
tros artistas e spaño les . 
Acto seguido tuvo lugar la verbe-
na en el sa lón de baile. 
Aparec ía este local tan ar t í s t ica-
mente adornado con guirnaldas y 
farolillos, que, junto a los hermosos 
rostros de las bel l í s imas s e ñ o r i t a s 
que acudieron a realzar la fiesta, el 
aspecto era magnífico, sorprenden-
te. 
En este acto debía procederse a 
nombrar «Mis Santa Eulalia» y pre-
miar parejas de baile. 
C o m e n z ó a sonar la admirable 
orquestina «The M i A m i Jazz» y du, 
rante dos horas fuimos escuchando 
sus magníficas interpretaciones. 
Formado el Jurado, que lo com-
p o n í a n el empresario del cine don 
Ar tu ro Asensio, don R a m ó n Malo , 
don César Faulo y don Carmelo P i -
nedo, se indicó iba a procederse al 
nombramiento de la «miss», m á s 
como ninguna de las bellezas que 
en el sa lón se encontraban intenta-
ron presentarse, q u e d ó sin efecto 
este deseo. 
A con t inuac ión vino el concurso 
de baile y de entre las numerosas 
parejas que salieron a lucir sus ha-
bilidades se concedieron premios a 
T o m á s Gui l l én con la s eño r i t a Ma-
ría Paricio. Moisés D o m í n g u e y con 
la señor i t a Filomena Romero, Jesús 
López con la señor i ta Carmen Her-
nández Pedro M u ñ o z y Manuel Úbe-
da con la señor i t a Manolita Lara. 
A ú n hubo un concurso de Jota, 
m á s al presentarse los excelentes jo-
teros Pascual Navarro y T o m á s Gui -
llén nadie t r a t ó de quitarles el pre-
mio , que se partieron ellos. 
E l púb l ico no cesó de aplaudir n i 
un sólo momento dichos actos y 
entre las caras bonitas que admira-
mos pudimos recoger los nombres 
de Carmencita Vizárraga, Pilar Mar-
qués . B á r b a r a Muñoz , Ana H e r n á n -
dez, Filomena e Isabelita Fuertes, 
Conchita Alemany, Dolores Dolz, 
Teresita H e r n á n d e z , A s u n c i ó n Sa-
bio, Carmencita A m o . Mariana Be-
l l ido , Conchita Alcusa, Victor ia 
Asensio y Conchita Rodr íguez . ¡Va-
ya preciosidades, chiquillas! 
Ya muy de madrugada, d ióse por 
terminado el agradable rato que es-
te vecindario ha pasado gracias al 
entusiasmo y buen deseo que de co-
rresponder a las atenciones que re-
cibe del públ ico tiene nuestro par t i -
cular amigo don Arturo R. 
Joaquín G e n é s . seri!»io.. 
i 
Samper de Calc ,^ 
NUESTRAS FIESTAS 
Han revestido verdadera KHM 
tez las fiestas celebradas ^ 
vecindario en honor de su ^ . ^ 6 
p a t r ó n Santo Domingo de Q 030 
La función religiosa fué 
ram ente extraordinaria ya ^6' 
verificó la p roces ión general ,e 
dio del entusiasmo |de los v • ' 
El s e r m ó n cor r ió a cario 
jutor don Anton io Insa ^ 
De festejos Profanos hubo un n 
t ído de futbol y bailes p ü b " > -
conciertos. Estos los a m e ^ S; 
Banda de Hí ja r . me°l2ó ^ 
El encuentro futbolístico se i 
b r ó entre el equipo local v .1 n . 
Deportivo de Alcañiz. Iub 
Los de casa jugaron a favor del 
viento durante el primer tiemn 1 
consiguiendo dos goals, obra H 
Calvo y Gargallo. * ^ 
En el segundo tiempo. Alcañiz ,„ 
gó con gran codicia y energía n r' 
no cons igu ió alterar el 
gracias a la brillante actuación de 
guardameta de casa. 
Sin embargo, el equipo local hizo 
una arrancada magnífica y logró e| 
tercer goal de la tarde, terminando 
así el partido. 
El públ ico salió contentísimo-
J. M . ' L . 
Viilarquemado 
I N C E N D I O DE MIESES 
Q U E C A U S A N 7.000 PE-
SETAS D E PERDIDAS 
Ser ían las 22'30 del pasado día 15 
cuando las campanas del pueblo 
dieron la seña l de fusgo. 
Inmediatamente se echó a la calle 
el vecindario y bien pronto se dió 
cuenta de que el siniestro tenía lu-
gar en una de las eras de la locali-
dad. 
A ella acudieron autoridades y 
vecinos y al ver ardér con gran m-
cremento dos hacinas de miese&tta-
bajaron grandemente para impedir 
que el fuego se propagase a otras 
muchas hacinas que había. 
Llegaron dos tanques de la capi-
tal , con sus bomberos y arquitecto, 
y así lograron sofocar el fuego. 
Q u e m á r o n s e dos hacinas: Una de 
Pedro José Estevan Miguel, consis-
tente en 2.150 fajos de avena, yotta 
de Antonio Marco Romeo, de 3. 
fajos de t r igo. 
Las pé rd idas ascienden a unas 
siete mi l pesetas. , 
El fuego debió ser intencionado y 
motivado por las diferencias 
han existido entre patronos y ow 
ros durante la recolección, pues 
tos dos propietarios son los 
distanciados de los obreros, 
Se realizan pesquisas para c 
cer al autor o autores del hedí • 
SUSCRÍBASE 
MISMO A «ACCION 
Y ESTARA VD. BIEN 
NFORMADO 
iiiiiiiiliii 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas. 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Can tab r i a* (INCENDIOS) 
«Mutua E s p a ñ o l a de Seguros A g r o - p e c u a r i o s » (PEDRISCO 
«La a n ó n i m a de Accidentes» (ACCIDENTES D E L T R A B A 
JO Y R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L ) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
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Cinco pistoleros, al parecer por 
venganza social, asesinan en 
Sevilla a un maestro de obras 
Declaran excluidos a lo 
cales por sus alianzas con 
las derechas 
Y dicen que pretenderán ganar la simpa-
tía de los socialistas 
^ las siete de la m a ñ a n a 
umleros hicieron 'una des-
cinco P » 1 ^ el maeStro de obras 
caréa rrPtoo. en er 'momento en 
Pab,0f se diriáía ñ o r la calle'de 
^ b l a & a a r t r a b a í o . 
i os agresores huyeron. 
Fl crimen tiene carác ter social. 
Han sido detenidos como presun-
tos autores o encubridores del c r i . 
l n varios albañiles que hace días 
intentaron trabajar a viva fuerza en 
una de las obras que dicho maestro 
llevaba en construcción. 
Una comisión de contratistas de 
obras visitó hoy al gobernador « v i 
de la provincia para protestar del 
asesinato del señor Crespo. 
Con este motivo han sido clausu-
rados la mayor parte de los Sindi-
catos obreros. 
FORMIDABLE I N C E N D I O 
Segòvia . -En el pueblo de Santo 
Tomé un incendio ha 'destruido sie-
te casas. 
Las llamas tomaron desde el p r i -
mer momento grandes proporcio-
nes. 
Debido a la falta de agua se tuvo 
el temor de que el pueblo entero 
quedara reducido a escombros. 
INCIDENTES A LA S A L I D A 
; DE UNOS F U N E R A L E S ; 
Cádiz.-Al terminar los funerales 
que por el alma de don Gonzalo de 
Borbón y Battemberg se celebraron 
hoy en la iglesia de San Francisco, 
Jos concurrentes al acto intentaron 
organizar una mani fes tac ión . 
La fuerza públ ica acud ió para d i -
solver los grupos. 
Con este motivo se registraron al-
gunos incidentes de escasa impor-
tancia. 
CELEBRADO EL P A C T O 
• j E SAN S E B A S T I A N : 
San S e b a s t i á n . - C o n mot ivo del 
aniversario del llamado «pac to de 
San Sebastián», hoy no hubo ofici-
nas en el Ayuntamiento n i en la D i -
putación. 
Los edificios púb l icos lucieron 
colgaduras y banderas, 
Por la noche una cabalgata reco-
rrió las calles de la capital. 
^SITANDO L A S MINAS 
Barcelona.—El prisidenre de la 
Generalidadseñor Companys acom-
pasado del consejero de Goberna-
ci(5n visitó hoy las minas de Sallent 
y Suria, 
^ { [ Q _ D E P R O C E S A -
^ g j ^ R E V O C A D O 
Alicante.-EI Juzgado de Novelda 
fa f o c a d o el auto de procesamien-
0 oictado contra el alcaide y el se-
ctario de Monforte del C id , sepa-
a 08 de sus cargos gubernativa-
mente, 
^ g M O y i L I S T I C O 
. 'f1"10! —Un camión cargado de 
Piedra arrol ló en la carretera de V i -
J*0 al anciano Juan Prego y a su 
*>brina Angeles Prego, de nueve 
años de edad. 
Ambos resultaron muertos. 
w conductor del vehículo ha que-
dado detenido. 
•^ jlHgg T A L C O N T R A -
Lg^DQ D E A R M A S = 
P a l m a s . - A primera hora de 
ü o i t 2arPÓ el Vap0r a l e m á a * 0 P ' 
Este navio llegó a este puerto e l 
19 de Mayo, y aqu í p e r m a n e c i ó v ig i -
lado y custodiado por marinos de 
la Armada españo la , con motivo de 
i determinadas sospechas acerca de 
un supuesto contrabando de armas 
que se creía llevaba a bordo . 
El «Opt imis t» fué detenido en 
Rotterdam, donde fué vigi lado, a 
instancias de las autoridades espa-
ño la s v francesas, hasta que se le 
au to r i zó para salir con rumbo a 
Las Palmas e Tfni. con cargamento 
declarado como maquinaria agr íco-
la, telas, azúcar y víveres en general, 
destinados al citado terr i tor io espa-
ñ o l . 
E l barco za rpó con documenta-
ción legalizada por el c ó n s u l espa-
ñol en Rotterdam, el cual le aperci-
b ió de la necesidad de que hiciera 
escala en Las Palmas por si las au-
toridades cre ían oportuno hacer 
nueva inspecc ión del cargamento, 
A este efecto fueron lacradas las 
bodegas y al llegar el barco a Las 
Palmas fué detenido, manifestando 
al cap i tán que no p o d í a continuar 
a Ifni , Por lo tanto tuvo que descar-
gar en este puerto y vender las mer-
canc ías precipitadamente para evi-
tar péad idaa ; 
Las autoridades m a r í t i m a s pre-
senciaron la rotura de los precintos 
de las bodegas, las que registraron 
abriendo cajas, etc.. sin encontrar 
nada ilegal. 
E l cap i t án p id ió t m certificado 
del'resultado, que le fué dado. 
Ahora ha sido autorizado para 
zarpar hacia Lisboa, a donde va a 
cargar paja, h a b i é n d o s e advertido 
al cap i t án que t a m b i é n allí s e r á v i -
gilado. 
El «Opt imis t» fué antes escuela de 
j art i l lería naval y desplaza 400 tone-
ladas. 
E l submarino «Lecour», que se en-
cuentra hace d ías en este puerto, se 
s i tuó cerca del «Opt imis t» para v i -
gilarle- E l cap i tán de este navio se 
llama K a r l Viesler, E l submarino 
marcha hoy, al parecer, indepen-
dientemente del «Opt imis t» , 
La prensa local dice que la t r i p u -
lación del vapor a l e m á n realiza una 
propaganda demoledora en lospuer-
tos en que toca, 
N O T I C I A S DEL 
j Madr id , -Haregresado de Fuen-
j t e r rab ía el s e ñ o r G o r d ó n Ordax. 
i Este conf i rmó que S á n c h e z Ro-
m á n le p r o m e t i ó reunir el C o m i t é 
de su part ido para dar una contes-
tac ión definitiva al proyecto de fu-
í s i ó n de los partidos republicanos 
{de izquierda. 
j Cree que otros grupos republica-
í nos de izquierda l legarán t a m b i é n 
\ en su m a y o r í a a una coincidencia. 
I No se c o n t a r á con los radicales, 
porque és tos se han excluido ellos 
i mismos por sus alianzas con las de-
rechas. 
En cambio in t en t a r án ganar la 
j s impa t ía del partido socialista, 
I Este p l a n — t e r m i n ó diciendo el 
s e ñ o r G o r d ó n Ordax—lo llevare-
i mos a la p rác t ica r á p i d a m e n t e , 
I El día 25 regresa rá el s e ñ o r A z a ñ a 
a Madr id dando por terminada su 
i cura de aguas, 
j Entonces le se rá sometido a su 
cons ide rac iód el p r o p ó s i t o de for-
mar r l partido de izquierda. 
L A S P L A N T I L L A S D E 
: F U N C I O N A R I O S : 
Madr id , —El presidente de la Aso-
ciación de Funcionarios Civiles don 
Eduardo E s p a ñ a ha manifestado 
que cree que el s e ñ o r Samper resol-
verá durante el mes de Agosto el 
asunto referente a las plantil las de 
funcionarios, 
EL FRENTE U N I C O 
: P R O L E T A R I O : 
Madr id . —El comi t é nacional del 
part ido comunista se ha dir igido al 
part ido y a las juventudes socialis 
tas i nv i t ándo la s a formar el frente 
ún i co prpletario. 
T a m b i é n les invi ta a celebrar la 
Jornada Juvenil el d ía pr imero de 
Septiembre, 
« M A N O S LIMPIAS» 
Madr id , —El diputado radical se-
ñ o r Pé rez Madrigal piensa editar un 
semanario sat í r ico que se p u b l i c a r á 
con el t í tu lo de « M a n o s Limpias» . 
EL G E N E R A L F R A N -
: C O A M A D R I D : 
Madr id , —Ha llegado a esta capi-
ta l procedente de Barcelona y Ba-
leares, el general Franco. 
M a ñ a n a s á b a d o se en t rev is ta rá 
con el minis t ro de la Guerra. 
H a manifestado que viene a tratar 
con el s e ñ o r Hidalgo del acopla-
miento en el presupuesto del Minis-
terio de la Guerra de las cifras ne-
cesarias para las obras de defensa 
de las Baleares, 
Hablando del p r o p ó s i t o de verifi-
car un ensayo de movi l i zac ión del 
Ejérci to, el general Franco ha mani-
festado que cree que éste s ó l o se 
real izará en el papel, pues no hay 
dinero para realizarlo sobre el terre-
n o . 
P L E I T O V A S C O 
Bi lbao .—Todavía no ha sido de-
signada la persona que haya de 
ocupar la Alcaldía en esta capital, 
A l Ayuntamiento han asistido hoy 
varios concejales que, naturalmen-
te, se han ocupado de asuntos co 
rrespondientes a su cargo, 
D o n Fe rmín Zarza, alcalde in ter i -
no que fué del Ayuntamiento en los 
d ías precedentes al domingo ú l t imo 
ha sido multado con 3.000 pesetas 
por el gobernador c iv i i , por excita-
c ión a la rebeldía en los d ías ante-
riores al acto subversivo y por su 
cuenta en el sa lón de sesiones mien-
tras se trataba de llevar [a cabo la 
vo tac ión y posteriormente por ha-
ber tratado de excitar al pueblo a la 
violencia. 
A l s e ñ o r Zarza se le concede un 
plazo de cinco d ías para recurrir 
contra esta multa . 
Su ún i co comentario al conocer 
la s anc ión ha sido: «Ni recurro n i 
pago» . T a m b i é n ha sido multado 
con dos m i l pesetas por i dén t i ca 
causa el concejal de filiación nacio-
nalista s e ñ o r Basterra. 
El alcalde dimisionario sigue re-
cibiendo adhesiones de C a t a l u ñ a , 
Valencia, Galicia y otras regiones. 
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Las dificultades principales en 
las negociaciones de España 
con el Vaticano 
Ciudad del V a t i c a n o . - S e des 
miente que hayan fracasado las ne 
goc iac íones con E s p a ñ a . 
E l s e ñ o r Pi ta Romero r eg re sa r á a 
Madr id a fines del presente mes, 
Parece que la dificultad pr incipal 
para llegar al « m o d u s vivendi» con 
E s p a ñ a es la pe t i c ión de la Santa 
Sede de que el Gobierno E s p a ñ o l 
la indemnice por la quema de igle-
sias y conventos. 
H I T L E R E N H A M B U R G Q 
H a m b u r g o . - E n avión l legó el 
canciller Hi t l e r , 
Se le t r i b u t ó un grandioso recibi-
miento. 
L A V E N T A D E A V I O N E S 
W a s h i n t o n . - D u r a n t e el primer 
semestre del año actual. Alemania 
ha adquirido en les Estados Unidos 
ocho aparatos de aviación, 177 mo-
tores y diversas piezas sueltas, cuyo 
valor asciende a 1.566.000 d ó l a r e s , 
contra 348.000 dó l a r e s que invir t ió 
en 1933. 
D e s p u é s de Alemania, los mejo-
res clientes de los Estados Unidos 
han sido China, que ha efectuado 
compras por la c a n t í n r d de un m i -
llón 239.000 dó l a r e s y Rusia con 
637.000. 
Duranie el mencionado p e r í o d o , 
Francia ha adquirido en N o r t e a m é -
rica dos aparatos qor 45.000 dóla-
res. 
LOS TROFEOS D E P O R T I V O S 
B e r l í n . - E l jefe nazi de los depor-
tes automovilistas, Huehnlein, ha 
manifestado que, a causa de la es-
casez de reservas de oro de Alema-
nia, se prohibe el empleo del oro 
para las copas de las carreras de 
a u t o m ó v i l e s alemanas y ha a ñ a d i d o 
que ha dispuesto que desde ahora 
en adelante estos trofeos d e b e r á n 
estar hachos de una materia sin va-
lor . 
Los trofeos de las pruebas a t lé t i -
cas t a m b i é n segu i rán esta tendencia 
y las copas se r án sustituidas por 
coronas de hojas de roble. 
S U E Ñ A N C O N LOS 
C O M P L O T S 
Gibral tar . —Las autoridades de 
esta plaza han desmentido ca tegór i -
camente la in formac ión publicada 
en diferentes per iód icos extranjeros, 
según la icual h a b í a en Gibra l ta r 
gran n ú m e r o de curas y religiosos 
e spaño le s que preparaban un com-
plot m o n á r q u i c o . 
Dicen que el n ú m e r o de religiosos 
e spaño le s es muy reducido y, ade-
m á s , la mayor í a de los refugiados 
e spaño le s han regresado a E s p a ñ a a 
raíz de la amnis t í a , 
C O N S E C U E N C I A S 
D E L A S E Q U I A 
i — in i i IIHI i w i m 
f 
W á s h i n g t o n . - E l señor Wal lach 
ha declarado que el pa ís no carece-
rá de productos alimenticios, pero 
que h a b r á de atenerse a las conse-
cuencias derivadas de la pertinaz 
sequía . 
Agregó que los Estados Unidos 
no proyectan reducir las aduanas 
para dichos productos. 
R O O S E V E L T C O N T R A 
LOS A C A P A R A D O R E S 
W á s h i n g t o n . - E l presidente Ro-
osevelt en una entrevista concedida 
a la Prensa ha advertido que cual-
quier intento que hagan los especu-
ladores y acaparadores para aprove-
charse de la sequía se rá castigado 
por la r á p i d a acc ión del Gobierno. 
El presidente expresó la creencia 
de que las actuales leyes tienen am-
plia autoridad para proteger al p ú -
blico contra aumentos de precios 
injustificados. E l presidente Roose-
velt manifestó que no cree que haya 
escasez de productos alimenticios 
de invierno. 
LOS DISCURSOS D E 
M I K L A S Y V O N P A P E N 
Viena. —Con motivo de la presen-
tac ión de sus cartas credenciales, se 
hace observar que von Papen ha i n -
sistido especialmente acerca de los 
lazos de sangre que unen a los dos 
países , y sobre una historia que no 
es tan c o m ú n como ha tratado de 
demostrar el nuevo representante 
del Reich, 
El presidente Miklas se l imitó a 
hacer constar que Alemania y Aus-
tria tienen un patr imonio c o m ú n i n -
telectual y l ingüís t ico , empleando 
a d e m á s la frase « n u e s t r o s dos Esta-
dos», mientras que el nuevo repre-
sentante a l emán h a b l ó de « n u e s t r o s 
dos países»; 
I N U N D A C I O N E S 
Sofía.—Una tormenta v io lent ís i -
ma ha ¡causado grandes d a ñ o s en 
algunas aldeas de la reg ión de Chu-
men. 
Varios habitantes han resultado 
heridos y han perecido numerosas 
cabezas de ganado, 
DESPUES D E L U L T I M O 
M O V I M I E N T O R E V O L U -
C I O N A R I O EN A U S T R I A 
Viena.—Ante el Tr ibunal de Ins-
bruck ha comenzado el proceso se-
guido contra veinte pol ic ías de Salz-
burgo, aeusados de haber in t rodu-
cido clandestinamente en Austr ia 
gran cantidad de explosivos. 
Ante el Tr ibunal marcial de Vie -
na ha seguido hoy la vista contra 
los agresores a la es tac ión de T . S. 
H . de Ravag, 
Un testigo ha hecho resaltar que 
los nazis amenazaron con revòlvers 
incluso al cajero y a las telefonis-
tas. 
T a m b i é n en Gratz, ante el Tr ibu-
nal de dicha ciudad, ha terminado 
la vista contra el nazi Koselach, por 
su par t ic ipación en la r ebe l ión de 
Julio, siendo condenado a trabajos 
forzadas a perpetuidad. 
MUERTE DE C I N -
C O A L P I N I S T A S 
Zermat t (Suiza) . -Cinco alpinistas 
italianos han perecido al d e s p e ñ a r -
se cuando realizaban una a scens ión 
al monte Cerv iño . 
U N A P R O R R O G A 
Santo Domingo. - Hoy ha tomado 
poses ión el presidente de la R e p ú -
blica, s e ñ o r Truj i l lo , por o t ro perio-
do de cuatro a ñ o s . 
El s eñor Jacinto Peninu se pose ¡ 
s ionó de su cargo de vicepresi-
dente. 
A ambas ceremonias ?asistieron 
representantes extranjeros. 
El Gobierno de la Repúb l i ca no 
ha sido modificado. 
SE A U M E N T A N LOS 
EFECTIVOS DELEJER-
I CITO A U S T R I A C O : 
Par ís .—Se confirma que el Go-
bierno aus t r í aco ha pedido p r ó r r o -
ga de la au tor izac ión para elevar a 
30,000 hombres los efectivos de su 
ejército. 
El Gobierno francés ha contesta-
do al de Viena que no tiene ninguna 
objeción que hacer a esta p r ó r r o g a , 
durante un a ñ o . 
Nombramientos de jueces municipales y fiscales, propietarios 
• • 
ara los p e nuestra provincia 
La sala de gobierno de la Audien-
cia terr i tor ia l de Zaragoza ha nom-
brado a los s e ñ o r e s siguientes para 
los cargos que se indican, haciendo 
constar: 
1. ° Que los cuatro nombres que 
se consignan en cada pob lac ión ex-
presan: el primero el juez r ropie ta -
rlo, el segundo el de'juez municipal 
suplente, el tercero'el de fiscal pro-
pietario y el cuarto el de fiscal mu-
niciparsuplente, y 
2. ° Los actuales jueces munici -
pales, fiscales y sus correspondien-
tes suplentes y los nuevamente 
nombrados, cesa rán y se posesiona-
r án , respectivamente, dentro de los 
plazos que determina la Ley de 27 
de Junio ú l t imo . 
P A R T I D O J U D I C I A L D E 
A L B A R R A C Í N 
A g u a t ó n 
Juez, León Bujeda Vil lalba. 
Suplente, Miguel Muñoz Sebas-
t i án . 
Fiscal, Justo Aguar C o r b a t ó n . 
Suplente, Salvador Sanz G i n é s . 
Alba 
Juez, Francisco S i m ó n G i n é s . 
Suplente, Anacleto Clemente 
H e r n á n d e z . 
Fiscal, José Mar t ín Clavero. 
Suplente, Ricardo Romero Pas-
cual. 
Almohaja 
Juez, Mariano S i m ó n D o m í n -
guez. 
Suplente, T o m á s Valero O r t í z . 
Fiscal, Miguel López Ar t igo t 
Suplente, Juan Vlllén D o m í n -
guez. 
Alobras 
Juez, Melchor Maya Diez. 
Suplente, José Garc í a G ó m e z . 
Fiscal, Joaqu ín Garc í a Domingo. 
Suplente, Laureano Jimeno M u r -
ciano. 
Bezas 
Juez, Marcial Mar t ínez Lázaro . 
Suplente, Gui l lermo Vicente P é -
rez. 
Fiscal. Wenceslao H e r n á n d e z 
M o n t ó n . 
Suplente, Pedro Juan P é r e z . 
Bronchales 
Juez, Marcelino D o b ó n Vaquero. 
Suplente, Agus t ín M a r q u é P é r e z 
Fiscal, Ignacio D o b ó n P é r e z . 
Suplente, Baldomcro Fuentes 
Hervas. 
B u e ñ a 
Juez, Joaqu ín Mar t ín M a r t í n . 
Suplente, Cesá r eo López M a r t í n . 
Fiscal, Silverio Rubio Barquero . 
Suplente, André s Ibáñez Sierra. 
Calomarde 
Juez, Zoi lo Mar t ínez Mateo. 
Suplente, J e r ó n i m o P é r e z So-
riano. 
Fiscal. T o m á s Lahuerta G ó m e z . 
Suplente, Julián Alonso P é r e z . 
Celia 
Juez, Manuel Soriano Pascual. 
Suplente, Urbano S á n c h e z S á n -
chez. 
Fiscal, Carlos Villanueva G ó m e z 
Suplente, Eleuterio Lanzuela 
Montalaz. 
El Cuervo 
Juez, Eugenio Asensio H e r n á n -
dez. 
Suplente, Floro Muñoz Asensio. 
Fiscal. José A lamán Estevan. 
Suplente, Pr imit ivo Mar ín Ala -
m á n . 
F r í a s de A l b a r r a c í n 
Juez, José Garc ía Mar t ínez . 
Suplente, Manuel Soriano J o r d á n 
Fiscal, Leandro Murciano P é r e z . 
Suplente, Miguel G a r c í a Mar-
t ínez . 
Gea de A l b a r r a c í n 
Juez, Patricio Ar t igot Chavarria. 
Suplente, Manuel Egido D o ñ a t e . 
Fiscal, A n d r é s Rodr íguez Lorente 
Suplente, Enrique Lorente A r -
tigot . 
Griegos 
Juez, Félix Vicente Segura. 
Suplente, Francisco Lapuente 
Domingo. 
Fiscal, Florencio Herranz Pas-
cual. 
Suplente, Mariano M u ñ o z G o n -
zález. 
Guadalaviar 
Juez, Elias Mar t ínez Valero. 
Suplente, A n t o n i o Mar t ínez 
Gonzalo. 
Fiscal, Domingo A l a m á n La-
huerta, 
Suplente, Juan Navarro G a r z ó n . 
Jabaloyas 
Juez, Anton io Jarque Torres. 
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Michelin)).—Grasas.—Accesorios. 
Suplente, Domingo Aspas Co-
rra l . 
Fiscal, Marcelino G i m é n e z So-
riano. 
Suplente, Saturnino Rodr íguez 
Domingo . 
Monterde de A l b a r r a c í n 
Juez, Joaqu ín Saz Cavero. 
Suplente, Manuel Pé rez Ramiro. 
Fiscal, P l á c i d o Marco Mar t ínez . 
Suplente, Gregorio Juan Soriano 
Moscardcn 
Juez, Gregorio Pé rez Murciano. 
Suplente, T o m á s Garc í a A n d r é s , 
Fiscal, Pablo Mar t ínez Mar t ínez . 
Suplente, Rufo S á n c h e z Narro. 
Noguera 
Juez, Vicente Saenz Herranz. 
Suplente, Celestino M o r ó n Ca-
sas. 
Fiscal, José Pascual Rueda. 
Suplente, Francisco Aliaga G i m é 
nez. 
Ojos Negros 
Juez, Blas Valenzuela Jovés . 
Suplente, Calixto Paricio Pari-
cio. 
Fiscal, Rufino Sanz S i m ó n . 
Suplente, R a m ó n M o n z ó n Mar-
t ínez. 
Orihuela del Tremedal 
Juez, Joaqu ín Giménez H e r n á n -
dez. 
Suplente, Miguel Sorando Casas. 
Fiscal, Cipriano Berges G ó m e z . 
Suplente, Bernardino Casas Lo-
rente. 
Peracense 
Juez, Hi la r io Garc í a Herranz. 
Suplente, José D o m í n g u e z As-
pas. 
Fiscal, Genaro Bujeda G a r c í a . 
Suplente, Juan José H e r n á n d e z 
López. 
P o z o n d ó n 
Juez, Amador López Cavero. 
Suplente, Modesto Blasco Her-
nández . 
Fiscal, Carlos Blasco Paricio. 
Suplente, Pedro Navarro Este-
van. 
R ó d e n a s 
Juez,^Julián G ó m e z ¡sar r ia . 
Suplente, Z a c a r í a s H e r n á n d e z 
Ramiro. 
Fiscal, Paulino S á n c h e z Juver ías . 
Suplente, Rafael Bella S á n c h e z . 
Royuela 
Juez, Pascual Navarro Saenz. 
Suplente, Pr imi t ivo Barrera Va-
lero. 
Fiscal, Lorenzo Domingo Valero. 
Suplente, Serafín Navarro Saenz 
Sa ldón 
Juez, Mar t ín Alpuente Domingo. 
Suplente, P í o Valero Brinquis . 
Fiscal, Enrique Valero Brinquis . 
Suplente, Vicente Brinquis So-
riano. 
Santa Eulalia del Campo 
Juez, José M u ñ o z Gonzá lez . 
Suplente, Jaime Dolz D o m í n g u e z 
Fiscal, Ensebio H e r n á n d e z Pas-
cual. 
Suplente, Santiago Elena de Gra 
cia. 
Singra 
Juez, Juan Pascual Ferrer. 
Suplente, Ricardo Gui l l én Dolz. 
Fiscal, Alejo Mar t ín Estevan. 
Suplente, Ju l ián Rubio Mora . 
Terriente 
Juez, Victor iano Pérez Saenz. 
Suplente, Juan Codes Mar t ínez . 
Fiscal, David Mar t ínez Soriano. 
Suplente, R o m u a l d o Mar t ínez 
D o m í n g u e z . 
T o r i l y Masegoso 
Juez, J o a q u í n S á n c h e z Novella. 
Suplente, Francisco Royuela Do-
mingo. 
Fiscal, Salvador Garc í a E x p ó s i t o 
Suplente, José Domingo P é r e z . 
T o r m ó n 
Juez, Pr imi t ivo Valero P é r e z . 
Suplente, Ensebio Mora Soriano 
Fiscal, Nicasio Bartias Asensio. 
Suplente, Ci r i lo Pé rez Garc í a . 
Torrelacarcel 
Juez, Rafael Paricio Monterde. 
Suplente, Cr i s tóba l Paricio M o n 
terde. 
Fiscal, José Alpuente Gu i l l én . 
Suplente, Bernardo Bell ido M o n 
terde, 
Torremocha del Jiloca 
Juez, Felipe Garc í a Valero. 
Suplente, Sergio Sánchez Asen-
sio. 
Fiscal, Pascual Herrero Gu i l l én . 
Suplente, R a m ó n López H e r n á n -
dez. 
Torres de A l b a r r a c í n 
Juez, Saturnino Marco M a r t í n . 
Suplente, Jesús Tor ib io Oarfella. 
Fiscal, Vicente M u ñ o z Riberas. 
Suplente, Clemencio Bronchales 
Valdonado, 
Tramacast i l la 
Juez, Pascual S á n c h e z Torrecil la 
Suplente, Ensebio A l m a z á n P é -
rez. 
Fiscal, Saturnino Delgado Gon-
zález . 
Suplente, José Narro M o r ó n . / 
Yaldecuenca 
Juez, F lo ren t ín Silvestre Alpuen-
te. 
Suplente, Francisco Soriano Tor 
tajada. 
Fiscal, Florencio A l a m á n More-
no. 
Suplente, C á n d i d o Romero Ro-
dríguez. 
El Vallecíll® 
Juez, Gregorio P é r e z Brinquis . 
Suplente, Miguel Domingo D o -
mingo. 
Fiscal, Mart iniano Domingo D o -
mingo. 
Suplente Ricardo de Gracia G i -
ménez . 
Veguillas de la Sierra 
Juez, Ricardo Escriche López . 
Suplente, Lorenzo Asensio Vale-
ro . 
Fiscal, Anastasio G i m é n e z G i -
ménez . 
Suplente, Doroteo H e r n á n d e z 
Morales. 
Vil lafranca del Campo 
Juez, P í o Valenzuela y Marco. 
Suplente, Alejandro H e r n á n d e z 
H e r n á n d e z . 
Fiscal, Mariano Bel F a l c ó n . 
Suplente, M a n u e l H e r n á n d e z 
A r i ñ o . 
V i l l a r del Cobo 
I Juez, Francisco Vicente Mar t ínez 
Garc í a . 
I Suplente, Francisco G a r c í a Che-
ca. 
i Fiscal, Vicente Mar t ínez Mart í -
nez. 
í Suplente, G r e g o r i o Lafuente 
López . 
V i l l a r del Salz 
I Juez, Pedro Pablo M u ñ o z Mín-
guez. 
I Suplente, A n d r é s Mar t ínez Sa-
bio . 
, Fiscal, G e r m á n Sanz Berzosa. 
! Suplente, Decoroso M u ñ o z Ba-
• llesteros. 
Vil larquemado 
j Juez, Marcos Olivas R-^cio. 
Suplente, Sixto Sanz G u i l l é n , 
i Fiscal, Cipriano Ibáñez Olivas. 
I Suplente, Alejo S e b a s t i á n P é r e z . 
P A R T I D O J U D I C I A L D E A L I A G A 
' Ababuj 
I Juez, J o a q u í n A lcón A r a g ó n . 
I Suplente, Miguel Marco M a r t í n . 
I Fiscal, Salvador Herrera Tel . 
I Suplente, Salvador Tel A l c ó n . 
Agu i l a r del Alfambra 
Juez, Cr i s tóba l P é r e z Blasco. 
Suplente, Clemente Iranzo Ale-
gre. 
Fiscal, Joaquín Romero Gu i l l én . 
Suplente, Césa reo Romero Iz-
quierdo. 
Allepuz 
Juez, Angel Bayo S i m ó n . 
Suplente, Epifanio H e r n á n d e z 
P é r e z . 
Fiscal, Leoncio Dolz Novella. 
Suplente, Mateo Izquierdo Vi l l a -
r roya. 
Camaril las 
Juez, Pedro Galindo G a s c ó n . 
Suplente, Pedro Sancho G a s c ó n 
Fiscal, Baltasar Campos Ar iño .ü 
Suplente, Anselmo Aznar Mal lén 
Campos 
Juez, Juan F. Alegre Mol ine r . 
Suplente, Blas Feced Navarro. 
Fiscal, J o a q u í n Sorribas Calvo. 
Suplente, León B a r c e l ó n Calvo. 
C a ñ a d a de Benatanduz 
Juez. Regino Piquer Mil lán , 
Suplente, Miguel Iranzo Castel. 
Fiscal. Manuel Serra P 
Suplente, Juan M . Vio 
C a ñ a d a Vellida 
ente. 
Juez Calixto Palomar Ev, 
Suplente, Federico V a U ^ 
z ó n . aieH. 
Fiscal. Benito López 
Suplente, Saturnino 
Valero. 0 
C a ñ i z a r del Olivar 
Juez Manuel Alcaine Serr. 
Suplente. ' E m i l i o Mun J 
dreu. 38 • 
Fiscal, Manuel Sancho fa^ i 
Suplente. Juan Alloza Mun,! 
Castel de Cabra 
Juez. Joaqu ín Claramonte ^ 
Suplente, Antonio Ciar 
Azuara. 
Fiscal, José Jarque Ribas 
Suplente, Benito Sanz Alcal* 
Cirujeda 
J u e z / M a t í a s Millán Monzón 
Suplente, Juan Navarro Alcafli, 
Fiscal, Be rnabé Salesa Millán 
Suplente, Antonio Martín U 
eos. 
Cobatillas 
Juez, Esteban López Izquierdo 
Suplente, Basilio SánchezVlcei 
te 
Fiscal. Juan A. Escuin Góm, 
Suplente, Sebas t ián Herrero Mi-
ñ o . 
Crivi l lén 
Juez. J o a q u í n Bielsa Sanck 
Suplente, Joaquín Ortín Mu. 
Fiscal, José María Tomás Vlnaií, 
Suplente, Felipe Sancho Tallo, 
Cuevas de AIraudén 
Juez. Daniel Villarroya Lahoz, 
Suplente. Eugenio Lot Bello. 
Fiscal. Juan Dalmau Pérez. 
Suplente, Francisco Villarroy! 
Lahoz. 
(Continuará) 
flCCION? 
No lo dude más. Llf iae s 
nuestro teléfono l-6-9y desáe 
mañana recibirá Vd. estept 
riódico aníes á?. salir à a 
casa a sus ocupaciones. 
¿No está Vd. suscrito a 
Editorial ACCION.-Tertiel 
Una señal de alarma 
?s ver a un hijo triste, pá l ido y sin 
ganas de comer. El peligro que le ace-
cha es la pa l idez , la a n e m i a y el 
raquitismo. Para cerrar la entrada en 
ei organismo a esas temibles enferme-
dades, la Academia de Medicina tiene 
aprobado, por su Indudable eficacia, 
el potente generador de fuerzas 
Jarabe de 
WPOFOSFITOS SALUD 
Estimula el aoetifn A u m p o f » u •iw·.k.. 
\ LAXANTE SALUD] 
El mái eficaz contra el 
e í t reñimiento y lo b i l i j . 
P idoíe en farmocia$. 
l p lo, a enta la vitali-
dad y favorece el crecimiento. La trans-
formación se opera en pocas semanas 
y es un reconstituyente que puede em-
plearse en todas las épocas del a ñ o . 
N o se vende a granel 
No olvidéis que haciendo vuestras compras en 
GALAN os ahorraréis muchas pesetas al cabo z 
año, por ser la que mejores precios tiene y la de art 
culos de mejor calidad. 
LA UNICA casa en la provincia que importa los & 
cambios para FORD y C H E V R O L E T directamente de 
importantes fábricas norteamericanas. 
Muro de Santiago, 13,—Teléfono, 121 
A L C A Ñ I Z 
